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v o n a l o n á l l , 9 a n a l f a b é t a , 1 6 n é g y n é l k e v e s e b b e l e m i t , 2 4 n é g y , 
i l l e t v e b a t o s z t á l y t j á r t é s c s a k e g y t e t o v á l t n a k v o l t h a t o s z -
t á l y ú k ö z é p i s k o l a i v é g z e t t s é g e . 
A m ű v e l t s é g f o k a é s a t e t o v á l á s g y a k o r i s á g a k ö z t i ö s s z e -
f ü g g é s t m á r Lombroso f e l i s m e r t e é s e n n e k a l a p j á n á l l í t o t t a f e l 
a z t a z e l m é l e t e t , h o g y a c i v i l i z á l t e m b e r e k k ö z t é l ő t e t o v á l t a k 
v i s s z a ü t é s e k a p r i m i t í v e m b e r r e . Freud s z e r i n t v i s z o n t a t e t o -
v á l á s o k a t o l y a n e m b e r e k g y a k o r o l j á k , a k i k a k ü l v i l á g t ó l e l 
v a n n a k z á r v a ( k a t o n á k , f o g l y o k ) é s e z a k ö r ü l m é n y s a j á t t e s -
t ü k i r á n t v a l ó f o k o z o t t a b b é r d e k l ő d é s t v á l t k i . 
B i z o n y o s , h o g y e z t a s z o k á s t e g y e t l e n l p l k i t é n y e z ő r e v i s z -
s z a v e z e t n i a l i g l e h e t . E z t b i z o n y í t j á k a b ű n ö z ő k v á l a s z a i , a m e -
l y e k i g e n v á l t o z a t o s a k v o l t a k a r r a a k é r d é s r e , h o g y m i é r t 
h a g y t á k m a g u k a t t e t o v á l n i . L e g g y a k o r i b b i n d o k o l á s a z v o l t : 
„ m e r t m á s o k i s t e s z i k " , „ m e r t s z o k á s " , „ s z é p " , „ f i a t a l v o l t a m " , 
s t b . ; a b ű n ö z ő l e l k i k ö z ö m b ö s s é g é t á r u l j a e l e z a f e l e l e t : „ m e r t 
• é l v e ú g y s e m s z a b a d u l o k " , a l e g e m b e r i b b m e g n y i l a t k o z á s t a z o n -
b a n t a l á n a z a s z e r e n c s é t l e n t e t t e , a k i m á r g y e r m e k k o r á t j a -
v í t ó i n t é z e t b e n t ö l t ö t t e é s m á r a k k o r t e t o v á l t a t t a m a -
g á t , „ m e r t a k a r t a m v a l a m i t , a m i t n e m l e h e t t ő l e m e l v e n n i " . 
I l y e n f e l t é t e l e k h a l l a t á r a i g a z a t a d u n k Niceforcmak, a k i 
. s z e r i n t „ a t e t o v á l á s a p r i m i t í v é s s z e g é n y i n t e l l i g e n c i á n a k 
» a u t o m a t i k u s « m e g n y i l a t k o z á s a " . 
Huszár György. 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K . 
Rapaics Raymund: A magyarság virágai. A v i r á g k u l t u s z 
t ö r t é n e t e . K i r . M a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t k i a d á s a . 
B u d a p e s t , 1 9 3 2 . 
A T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t á b a n 
H e r m á n O t t ó m ű v e i ó t a a l i g k e r ü l t k i o l y a n m u n k a , m e l y a z 
e t n o g r á f i á h o z é s a n y e l v t u d o m á n y h o z o l y k ö z e l á l l n a , m i n t R a -
p a i c s k ö n y v e . E z a k ö n y v t u l a j d o n k é p e n a k e j ' t é s a k e r t é s z e t 
t ö r t é n e t e , s m e g t u d j u k b e l ő l e , h o g y a k ö z é p k o r i k o l o s t o r i k e r t -
b ő l , m e l y b e n é p ú g y , m i n t a l o v a g k e r t e k b e n , e l s ő s o r b a n o r v o s i 
f ü v e k e t , h e r b á k a t t e r m e l t e k , m i n t f e j l ő d ö t t a r e n e s z á n s z o n é s 
a b a r o k k o n k e r e s z t ü l a m a i p o l g á r i é s d í s z k e r t , h o g y h o g y k e -
r ü l t e k i d e a h e r b á k h e l y é b e , a r ó z s á k é s l i l i o m o k m e l l é , a t u l i -
p á n , s a t ö b b i t ö r ö k e r e d e t ű v i r á g , a z u t á n a z a m e r i k a i , d é l a f r i -
k a i , k i n a i s v é g r e a j a p á n f l ó r a c s o d á i . 
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M i n d j á r t az első fejezet olyan kérdést vet föl, mely az em-
lített t udományágaka t rendkívül érdekl i : volt-e az ősmagyar-
ságnak v i rágkul tusza? A válasz ha tározot tan tagadó, mórt 
azok a növények, amelyek Ipolyi Arnold és K a n d i a Kabos 
mythologiá iban szerepelnek, a görög-római füveskönyvekből 
ós a keresztény kolostorokból kerültek hozzánk. Kiderül t az is, 
hogy a honfoglaló ősök s í r j ában talál t t á rgyak díszeinek sem-
mi közük a tulipánhoz. A tul ipános láda sem lehet régi birtoka 
népünknek, s a 18. század második felében még csak liliomos 
Iád á r ól tudnak, s népdala inkban is ez szerepel. N a u m a n n 
(Grundsätze der deutschen Volkskunde, Leipzig, 1922, 21, 23. 1.) 
szerint a tu l ipán a németeknél is a felsőbb osztályoktól szállt 
le a nép közé, s ott is csak a 18. században terjedt el. Ná lunk a 
tu l ipán-mot ívum m á r a 17. sz. közepén ismert volt. Eszterházy 
Pál báró leánya, Hona u tán m a r a d t ingóságok jegyzékében 
(1651-ből) a tu l ipán csészedíszként szerepel: „egy a r anyos csé-
sze, más a ranyos csésze, ha rmad ik a ranyos ezüst csésze tulipán 
az közepiben" (Radvánszky, M a g y a r Családélet és ház ta r t á s 
1879, I I , 32). 
Rapaics csak két virágot ismer el o lyannak, melyben az 
ős inagyarság v i rágkul tuszának a csírái feltételezhetők: a kö-
körcsint és a gyopár t . Emellet t szól az a körülmény, hogy mind-
két v i rágnév hon foglaláselőtti török jövevényszavaink közé 
tartozik. A kökörcsin-színt nagyon kedvelték őseink ruháikon, 
í g y Bethlen Gábor vásár lásai közt ta lá lunk „Egy vég ezüstös 
kökörcsén szín t ab i to t" (Radvánszky, U d v a r t a r t á s és számadás 
könyvek 48). De máshol is, pl. „Egy kikirics színű dupla tafota 
szoknya ' '(1620, Radvánszky : MCsaládélet 222). „Kikirics színű, 
dupla tafota , a r a n n y a l va r ro t t előkötő" (uo. 224). — A gyopár 
természetesen nem a mai havasi gyopár, mely min t a Gna-
pha l ium nemzetség t a g j a csak a 18. sz. vége felé kap ta m a g y a r 
nevét Csapó és Benkő u t án Diószegiéktől, hanem a ma i Heli-
ch rysum a r e n a r i u m ós az O r i g a n u m vulgare, melyeket ma szal-
mavirágnak (vö. német gelbe Strohblume nevét, Pri tzel-Jessen), 
illptve szurokfűnek h ívnak, Beythe Nomencla torában (1584) 
még sárga gyopár és fekete gyopár nevet viseltek. P á p a i Pá r i a 
szótárában Jó szagú gyopár is előfordul a Stoechas címszó 
a la t t , Veszelszkinél pedig az Or iganum vulgare egyik neve 
Varga majoranna. Mármost a gyopár eredetije a török Jfpar, 
d'z'jpar szó, melynek jelentése jó illat, s az ú jperzsa nyelvben, 
ahova ez a szó ipar a lakban ment át , épen az Or iganum vul-
gare neve (vö. Munkácsi KSz. 17:235). 
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A tulipánt szintén keletről kaptuk, de csak a 16. sz. köze-
pén. Neve török, illetve perzsa szó, s tulajdonképen turbánt 
jelent, de mi valószínűleg német vagy olasz közvetítéssel kap-
tuk. Az a vélemény, hogy a népies tulipánt változat is szőrös-
től-bőrös tői idegen jövevény, tévedésen alapszik, mert a Bus-
becqnél előforduló változatban („tulipanti aut nullus aut exi 
guus est odor") a t a latin ragozás miatt került a tőbe. 
Legrégibb virágaink közé tartozik kétségkívül a gyöngy-
virág, melynek ízig-vérig magyar neve onnan származik, hogy 
„tőkoesányán fehér gyöngyök módjára sorakoznak apró, kelle-
mes illatú virágai". Mint a kökényszem, hasonlóságon alapuló 
összetétel, szükségtelen tehát a gyöngyöntvirágom kifejezésből 
származtatni. Batthány Pálné 111,vés ház,v Katalin grófnő 1660 
körül összeállított hozomány jegyzékében ru hadi.szül való alkal-
mazására van adat : „»Szoknyához való gyöngyvirág 2" (Rad-
vánszky MCsaládélet 337). 
Érdekes a csipkerózsa neve. Tulajdonkép azt jelenti: 
'tüskerózsa', s a székelyek a tüskét ma is csipkének mondják. 
Régen a csipkebokor egyszerűen csak annyit jelentett 'tüske-
bokor', s így hívták a galagonyán, málnabokron kívül a földi 
szedret is, s a bibliai égő csipkebokor éppen a Rubus sanctus 
S c h r e b. volt (vö. Ny. 59:31). 
Mindmáig homályos ellenben a pipacs neve. Az a föltevés, 
hogy a pipával van kapcsolatban, nem valószínű, mert szám-
talan alakváltozata ebből nem magyarázható meg: régi pip, 
piparts, pip(p)ancz, papacz, papicz, papitsk, patats; a népnyelv-
isen : píp Békés ni., pipák Baranya ni., Somogy m., Balatouke-
resztur, papics Krdővidék, paph-sk Dráva moll., patacs, pacsat 
Csallóköz, paticska Baranya m. Munkácsi szerint a szerb pa-
puce 'Papaver rhoeas' átvétele ((Nyr. 10:341), de ez sem bizo-
nyos, mert más szláv nyelvből nem ismerjük megfelelőjét, lehet 
tehát az is, hogy a magyarból került oda. 
Rapaics kutatásai is a r r a az eredményre V(ßzettek, hogy a 
népet nem érdekelte esztétikai szempontból a természet, s a 
parasztkertek ós a falusi temetők virágai is a kolostori kertek-
ből kerültek. I t t is érvényes tehát az a törvény, hogy a nép 
műveltségi elemei a felsőbb körökből származnak („gesunkenes 
Naumann is megál lapí t ja : „Das un-
abänderliche Gasetz reicht selbst bis in den Garten der Bäuerin» 
wo wir neben den uralten Pflanzen des Hackbaues den Mode-
blumpn des 18. und 19. Jahrhunder t s begegnen" (i, m. 18, 1.). 
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J ó pé lda erre a legnépszerűbb paraszt v irág, a muskátli,1 mely-
nek első f a j t á j a a 17. s zázad l e g v é g é n kerü l t a Fokfö ldrő l 
A n g l i á b a , hozzánk csak jóva l később jutott , a nép közé p e d i g 
csak a 19. sz. közepén sz ivárgot t le e g y i k keveréka lakjá . 
B a p a i c s p o m p á s e lőadásban m e g í r t m ű v e n e m c s a k a .nagy-
közönség érdeklődését érdeml i meg , h a n e m a n y e l v t u d o m á n y 
és a néprajz f o r r á s m u n k á j a is. . Beke Ödön. 
S z o m b a t h y Viktor: Én kedves népem. A szépirodalom 
u g y a n n e m tartozik a t u d o m á n y o s lapok érdekkörébe, de ez-
út ta l k ivé te l t kel l t ennünk. A " megszá l lo t t Észak írója a Kis -
a l fö ld népét s zó la l ta t ja m e g , és ezért v i s szhangot várhat j o g g a l 
a Tömörkény földjéről , aho l a néplé lek és n é p n y e l v k u t a t á s a 
iskolát a lap í to t t . 
S z o m b a t h y p r á g a i m a g y a r k a t o n á i a m i vérünkből valók. 
Becsü le te s le lkük m i n d e n megmozdulása , m i n d e n i g a z s zavuk 
érdekel. E z az a k imer í the te t l en népnye lv , a m e l y m i n d e n író-
m ű v é s z e t n e k ősforrása. 
H e g y e t t e m kerekedik, — n a g y h a t a l m a s a t k a r a j t o t t a ke-
nyérből , — vonatosnóta , — poc i ta (kis ház i m u l a t s á g ) , — ma-
radhatósat m o n d (közönségmarasztót , érdekeset) , — vesárnap, 
— megverrpt te (megverte1 he lyet t ) , — ba l lókáztam ki fe lé , — 
ténfergőzött , — régi , e lőtt i do lgokat kérdett . 
A k i t p e d i g érdekel a „néplélek válsága", o lvassa el: „Ides-
a p á n k hazajött". A háborúból és fogságbó l hazavetődöt t ember 
d r á m á j á t i g a z a b b a n senki s e m festettp meg. Ez a je lenet oda-
ü l i k Mikszáth kaszavásár ló m a g y a r j a mellé . 
Szilády Zoltán. 
KÉRDESEK. 
53. kérdés. Mikes Kelemen két 
levelében (a '62. és 74.-iben) is em-
tóti a koldusláb nevű süteményt 
v. kalácsot. — Ismernek-e mia Er-
délyiben vagy másihol ilyen nevű 
kalácsot, süteményt s milyen laz, 
hogyan készül, hogyan sütik? 
Benkő József. 
5Í. kérdés. Jókai Mór: Csata-
képek a -m-agyiar szabadiságh,áré-
iból (Centrum kiad. Bp. 1925). 
X X I . ík. 176. 1. ezt írja: ven-
dégséget csapott számunikra bog-
rácsos hús és cserepcsíkon sült 
haliból". 
I s m e r i k - e ¡ v a l a h o l a cserepcsik 
s z ó n a k i lyent , i h a f e ü t ő s z e r s z á m j e -
l entését? Benkő József. 
1 Benkő még muskdta', illatozó daruorr néven említi a Geránium 
odoratissimumot. Diószegiek alkotása az isztragor név, mely a régi iszt-
rug, eszterág, székely esztrág ,gólya' és az orr szó összevonása. 
